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1. Пристрій для видалення нашарувань зі спинки язика в складі корпусу, в якому 
розміщений скребковий елемент, ручки, зв'язаної з корпусом, джерела нічних 
коливань, який відрізняється тим, що джерело механічних коливань розташоване 
в корпусі пристрою і зв'язане механічно із скребковим елементом.
2. Пристрій для видалення нашарувань зі спинки язика за п.1, який відрізняється 
тим, що джерело механічних коливань виконане на п'єзоелектричному елементі.
3. Пристрій для видалення нашарувань зі спинки язика за пп. 1,2, який 
відрізняється тим, що генератор електричних коливань змонтований в ручці 
пристрою і електрично зв'язаний з джерелом механічних коливань.
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